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摘要: 文化自信具有价值引领功能，既是实现中国梦的精神支撑，也是建设社会主义文化强国的内在要求。文化自信在
实现高校文化功能、夯实高校思想政治教育的价值底气、确保高校意识形态工作的有效实现等方面具有积极的促进作用。高
校通过加强习近平新时代中国特色社会主义思想教育、弘扬社会主义核心价值观、加强中华优秀传统文化教育、加强国际文
化交流、强化网络意识形态教育等途径，培育具有高度文化自信的新时代大学生。
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习近平总书记在纪念中国共产党成立 95 周年的讲话中
提出“四个自信”，即中国特色社会主义道路自信、理论自信、
制度自信、文化自信。相比较而言，文化自信发挥着根本性、
基础性的作用。高校作为培育社会主义事业接班人的最大
平台，大学生文化自信的程度直接关系到国民整体文化自信
水平以及中国特色社会主义文化建设的价值取向，将文化自
信融入高校人才培养全过程，对于培养新时代具有民族文化
认同感、文化自觉意识和文化自豪感的大学生具有重要的意
义。
一、文化自信的价值功能
道路自信、理论自信、制度自信和文化自信即“四个自
信”是一个全面的、系统的整体，具有中国特色的理论体系，
但它们又各自有不同的功能定位，分别规定了中国特色社
会主义的实现途径、行动指南、根本保障和价值引领。其中，
从本质上说，文化自信是与文化认同、文化自觉密切相连、紧
密结合的。中国特色社会主义的文化自信从文化根据、文化
本质和文化理想上凸显了中国特色社会主义文化的基本内
涵和要求。文化自信的基本内涵由四个层面组成: 一是对国
家主流文化的价值认同。在当前表现为对中国特色社会主
义文化尤其是社会主义核心价值观的认同。二是对一个国
家主流文化与价值观的理性自觉。从本质意义上深刻理解
中国特色社会主义文化的深刻内涵，明晰其较之其他文化的
内在优势在实践中的问题，克服“文化自卑”“文化自负”两
种极端文化态度。三是对世界其他文化的开放包容。善于
吸收人类一切优秀文化成果，包容不同文化形态与文化特
质。四是要弘扬和实践自身的优秀文化，在实践中坚定中国
特色社会主义文化生命力的信念。
1． 文化自信的价值引领功能
“文化自信，是一个国家、一个民族、一个政党对自身文
化价值的充分肯定，对自身文化生命力的坚定信念”［1］。中
华优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化等是开辟中
国特色社会主义道路、形成中国特色社会主义理论体系、确
立中国特色社会主义制度的文化基础和价值规定，文化自信
是中国特色社会主义的精神内核，蕴含对中国特色社会主义
的信念和认同。在道路自信、制度自信、理论自信以及文化
自信的四者关系中，文化自信更侧重于从价值层面的表达和
呈现，是道路自信、理论自信和制度自信的价值根基。在文
化自信的具体内容中，对于中华优秀传统文化所持有的自信
是中国特色社会主义发展的最深层次的驱动力，而对于革命
文化的自信则是探索和确立中国特色社会主义最直接的引
导力，社会主义先进文化自信是坚持和发展中国特色社会主
义最持久的认同力［2］。因而文化自信作为精神层面的价值
认同为建设中国特色社会主义事业提供强大动力。
2． 文化自信是实现中国梦的精神支撑
国家、民族的强盛需要文化的繁荣和支撑，需要热爱民
族文化、坚守共同理想的劳动人民。首先，文化自信体现了
一个民族精神世界的极大丰富和完满，是一个民族兴旺发达
的精神象征。纵观古今中外之历史演变，伟大强盛的民族无
一不是高度文化自信之民族。改革开放和社会主义现代化
建设的精神力量来源于中国精神。以改革创新为核心的时
代精神和以爱国主义为核心的民族精神是中华优秀传统文
化的集中体现。习近平总书记指出: “没有文明的继承和发
展，没有文化的弘扬和繁荣，就没有中国梦的实现。中华民
族的先人们早就向往人们的物质生活充实无忧、道德境界充
分升华的大同世界。实现中国梦，是物质文明和精神文明比
翼双飞的发展过程。”［3］其次，文化具有育人功能，为中华民
族伟大复兴提供智力基础和人才支撑。强调文化自信，引导
广大社会成员在弘扬中华优秀传统文化、革命文化和社会主
义先进文化的实践中推进改革创新，以中国特色社会主义共
同理想凝聚人心，汇聚力量，让中华文化成为海内外中华儿
女共同坚守的精神家园。最后，文化自信是坚定理想信念的
内在力量。实现中华民族伟大复兴离不开坚定理想信念的
支撑，离不开孜孜以求的价值追求。文化既是个人价值观形
成的一个基础，也是坚定理想信念的价值支撑。因此，文化
自信的坚持，其实也就是对中华优秀传统文化的认同和弘
扬，对革命文化和社会主义先进文化的学习和不忘初心，就
是坚定革命理想信念，坚持把我国建设成为富强、民主、文明
的社会主义现代化国家的共同理想。
3． 文化自信是建设社会主义文化强国的内在要求
习近平总书记指出，文化是一个民族和国家的灵魂所
在。文化兴则国运兴，文化强则民族强。首先，文化自信是
建设文化强国的强大的动力源。文化自信事关国运兴衰、事
关文化安全、事关民族精神独立性，具有重要而独特的社会
功能，即为道路自信、理论自信、制度自信提供内在精神支撑
和信念支持［4］。文化既是国家软实力的核心体现，也是衡量
国家竞争力的新标杆。认识到民族文化的自身价值，并且对
本民族文化的未来发展具有坚定不移的信念。这也是建设
社会主义文化强国的内在要求。其次，文化自信能有效地加
快建设文化强国的步伐。文化自信的物质基础是一个国家
的综合国力。随着我国综合国力的不断强大，文化自信的底
蕴也日益壮大。以中华优秀传统文化为文化底蕴，当代中国
文化影响力大幅攀升，文化产业和文化市场不断壮大，国际
文化交流中的中国声音、中国故事、中国模式、中国力量、中
国方案等体现文化实力的因素日益增多，为推动民族发展、
强化文化强国建设的自信心奠定了坚实的实践基础。
二、文化自信之于高校育人工作的积极意义
国家软实力主要体现为文化软实力，而文化自信则是一
个民族屹立于世界的价值底气。因此，大学生树立正确的文
化观念、增强文化自信，对于实现中国梦具有关键的重要意
义。在现阶段，引导大学生树立正确的文化观念，提升文化
自信心，是我国高校发挥社会功能的必然要求。
1． 文化自信是实现高校文化功能的重要途径
除了人才培养和科学研究以外，高校还承担着相应的社
会功能和文化功能，即提供社会服务、传承创新文化等重要
任务。坚持以文化人以文育人，增强大学生文化自信，既是
体现高校社会功能的基本要求，也是创新思想政治工作的时
代要求。高校将文化融入思想政治教育，帮助大学生树立起
正确的文化观，把大学生培养成具有高度文化自觉意识和文
化自信观念的中国特色社会主义接班人。通过推动传统文
化入校园、入课程、入课堂的文化教育教学活动，辅助开展的
各种校园文化建设活动来引导大学生树立正确的思想文化
观念和道德价值观念。“采用文化方式，武装人的头脑，提高
学生对文化的分辨力、鉴赏力，挖掘人的知识及技能的潜力，
陶冶人的情操，增强人的道德自律性，从而提高人的总体素
质，达到人的全面和谐与充分自由旳发展，即马克思所说的
对人的本质的全面占有或本质的回归”［5］。至此，逐步实现
高校在生产新的文化知识基础上对以往文化的传承和发展
的功能，及其引导大学生在文化自信基础上树立正确的文化
价值观念，也是高校育人成才的内在要求。
2． 文化自信夯实高校思想政治教育的价值底气
在高校育人工作中，思想政治教育侧重于培养学生思想
政治品格，引导学生树立科学的世界观、人生观和价值观; 而
文化自信注重提高学生的人文素养，二者相互促进，互为支
撑。文化自信是人们对中华优秀传统文化的价值认同，其所
表现出来这种价值体系的建构和导向，与高校思想政治教育
教学的根本任务和价值目标是一致的。一方面，文化自信和
高校思想政治教育的价值逻辑是结合在一起的，二者共同承
担着培育和弘扬社会主义核心价值观的重大历史任务和责
任; 另一方面，由于文化是社会价值规范的源头，蕴含价值导
向，文化自信之于高校思想政治教育具有根源性和基础性的
作用，因此，文化自信在厚实大学生文化素质、坚定其文化信
仰的基础上，夯实了高校思想政治教育的价值底气。
思想政治教育要通过教育使文化自信所蕴含的民族精
神和时代精神，成为大学生价值观的基础及其成才的价值导
向。此外，高校思想政治教育要把文化自信作为教育的前提
和基础，充分挖掘和发挥文化自信在思想政治教育中的重要
价值，遵循文化教育的规律，借鉴和学习文化育人的方法，开
展大学生文化自信的教育教学活动，并以此提升大学生的文
化自信［6］。
3． 文化自信确保高校意识形态工作的有效实现
在当前世界多元化发展、网络极度发达的时代背景下，
高校意识形态斗争局面比较严峻，已成为意识形态斗争的前
沿阵地。一些西方敌对势力利用网络平台和数字化技术对
我国发动意识形态攻击，企图以西方思想观念与价值观等不
良文化占领高校大学生阵地，甚至威胁国家的文化安全和意
识形态安全，例如，以美化西方的资本主义意识形态为目的
的西方普世价值理论来攻击和否定社会主义的制度和思想、
以西方中心主义观点来曲解中国特色社会主义理论等。由
于大学生社会经验欠缺，判断与鉴别能力不足，在思想上并
没有真正成熟，因而大学生在意识形态斗争中往往容易成为
西方敌对势力的主要攻陷对象。因此，高校意识形态工作的
重要一环，就是要提高大学生在意识形态方面的鉴别力，抵
御西方的糖衣炮弹。一方面，文化自信是自觉抵制西方敌对
势力意识形态攻势以及抵御不良思想意识的前提，是对本民
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族文化的自信心和对主流意识形态、社会主义核心价值观的
高度认同与践行，这些都离不开高度的文化自觉与强大的文
化自信。另一方面，文化自信能够产生坚定的文化定力，增
强意识形态辨别能力，有利于高校师生以积极主动的姿态在
多元文化的网络阵地捍卫中华优秀传统文化，并传承和弘扬
本民族的文化精髓，才能在高校意识形态斗争中立于不败之
地，弘扬主旋律，释放正能量，才能积极应对来自意识形态领
域的挑战，真正捍卫意识形态安全，维护国家和人民的利益。
三、加强大学生文化自信的有效途径
文化自信对于提高高校思想政治教育工作的有效性、强
化大学生文化认同、增强抵御西方敌对势力意识形态攻击的
能力具有积极影响。文化自信有效地融入高校教育，需要
“道”与“术”的有机结合，具体路径包括理论基础、价值根
基、内生动力、文化定力、阵地建设等五个方面:
1． 强化新时代中国特色社会主义思想教育，奠定民族文
化自信的理论基础
习近平总书记于 2016 年提出文化自信，在其后的一系
列讲话精神中，逐渐形成独具中国特色的社会主义文化建设
的思想，围绕着“文化自信是什么、坚持文化自信是为了什么
以及文化自信如何坚持”等一系列问题，论述了坚持和发展
中国特色社会主义文化自信的基本方略。大学生深入学习
习近平新时代中国特色社会主义文化思想，有助于进一步坚
定“四个自信”。马克思是文化自信的灵魂所在，坚持马克思
主义信仰也就是文化自信的坚持所在。大学生坚持马克思
主义信仰要与时俱进，学习马克思主义中国化的最新理论成
果，即习近平新时代中国特色社会主义思想。总之，加强学
习习近平新时代中国特色社会主义思想，掌握其核心要义，
有助于提高大学生认识党情、国情、社情，深入理解作为全体
中国人民共同理想的中国特色社会主义的丰富内涵和基本
规定，并以此夯实大学生树立文化自信意识的理论基础。
2． 弘扬社会主义核心价值观，厚植文化自信的价值根基
“核心价值观是一个民族赖以维系的精神纽带，是一个
国家共同的思想道德基础。如果没有共同的核心价值观，一
个民族、一个国家就会魂无定所、行无依归”［7］。高校育人
工作必须把社会主义核心价值观贯穿其中，作为凝聚大学生
的思想价值观共识，激发大学生精神动力的核心源泉，从而
推动大学生积极参与文化建设。这是因为社会主义核心价
值观吸取了中华优秀传统文化的精髓，融合了世界各种文明
的优秀成果，蕴含社会主义先进文化的基本精神。社会主义
核心价值观体现了我国人民对美好生活的向往，代表着人民
的根本利益，集中体现了我国人民的价值追求和共同理想，
从而既是当前大学生应对文化价值观多元化冲击的有力思
想武器，也是当前高校抵御外来敌对意识形态冲击，坚守和
捍卫主流意识形态的重要思想武器。因此，在高校育人工作
过程中，要通过弘扬和培育大学生的社会主义核心价值观，
充分发挥高校思想政治教育的文化选择功能和政治引领作
用，增强大学生的文化自觉意识，坚守民族文化阵地，是强化
大学生文化自信的根本所在。
3． 推动中华优秀传统文化教育，培育文化自信的内生动
力
传统文化是一个民族的根基所在，在高校人才培养中，
要强化中华优秀传统文化的传承与学习，推动大学生继承中
华优秀传统文化，筑牢文化自信的根基。习近平总书记明确
指出:“对中国人民和中华民族的优秀文化和光荣历史，要加
大正面宣传力度，通过学校教育、理论研究、历史研究、影视
作品、文学作品等多种方式……引导我国人民树立和坚持正
确的历史观、民族观、国家观、文化观，增强做中国人的骨气
和底气。”高校教育应以促进中华优秀传统文化的传承为着
力点，提升大学生对自身民族文化的认知程度和水平，在其
中引导大学生感受中华优秀传统文化的魅力，并以此为自豪
和自信，推动大学生热爱中华优秀传统文化，在价值观念、思
想理念层面构筑文化自信的内在动力。首先，要提高中华优
秀传统文化在思想政治理论课教育中的比重。高校思想政
治理论课是大学生思想政治教育的主要渠道，在加深大学生
对我国传统文化的认知和培育大学生文化自信方面负有重
要责任。当前，思想政治理论课教育中传统文化学习内容较
为缺乏，学习形式也相对单调，不利于提升当代大学生的文
化修养。因此要大力加强相关内容建设，特别是对五千年中
华灿烂文化中的主体部分要融入思想政治理论课教育，比
如，把近现代史扩展为中国通史教育，进一步提升大学生对
中华优秀传统文化的认识。其次，推动传统文化的创造性转
化。我国传统文化由于特殊的形成背景，既有精华也有糟
粕，因此必须提高大学生文化辨别能力，真正做到有所取舍。
这就离不开传统文化的创造性转化。利用网络媒体，加强网
络阵地的传统文化宣传与教育，实现“互联网 + 传统文化”的
新模式。最后，加强高校的人文教育。各高校可以结合本校
的实际情况以及培养人才的侧重点，开设传统文化选修课或
者系列传统文化讲座等，多角度多学科多种形式开展中华优
秀传统文化教育，通过中华优秀传统文化教育，促进大学生
对民族文化历史的了解，学会历史地、辩证地看待历史进程，
树立民族文化自豪感，从而增强文化自信意识。
4． 加强不同类型文化的交流和学习，提升大学生的文化
定力
文化自信源于清醒的文化自觉与文化定力。大学生对
中西文化、古今文化都有清晰的认识。不断扩大中国特色社
会主义文化的世界传播以及中国特色社会主义文化自信，借
助于大学生国际交流与培养以及网络空间的世界文化交流，
可以有效地丰富大学生对不同类型文化的认识和比较，从而
学会判断和鉴别、批判和选择，进而提升对中华文化的自觉
意识和自信。在不同文化类型的多元文化价值观的交流和
碰撞中，要注意用中国特色社会主义文化自信来引导学生，
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引导学生学会用宽容而理性的态度对待不同文化。要克服
狭隘的民族文化心理。坚持在多种文化交流和学习中，进行
理性辩证地比较，才能克服文化自卑、文化自负等心理，增强
文化自信。要以中国特色社会主义文化的独特优势去抵御
西方敌对势力意识形态的渗透与侵蚀，提高文化的话语权和
世界影响力。要积极推动中国特色社会主义文化的国际传
播，在国际交流中讲好中国故事，传播中国声音，使世界更多
地感知、了解和接受中国特色社会主义文化，从而为我国更
好地发挥负责任大国的作用、更多地为解决人类共同问题贡
献力量等创造坚实的基础［8］。
5． 加强网络意识形态建设，巩固大学生文化自信的网络
阵地
互联网时代，各类新型媒体层出不穷，并催生出丰富多样
的网络文化形态，与之相伴而生是网络意识形态斗争的日趋
激烈。网络时代大数据、物联网技术的广泛运用使得世界各
国成为真正的“地球村”，人们比以往任何时候都更紧密地借
助于互联网而相互联系。网络也因而成为少数西方敌对势力
传播西方价值观念的重要途径。大学生既是网络媒体与网络
文化的主要消费群体，也是网络意识形态斗争的关键群体。
互联网的技术特点使得网络信息传播特别便捷、快速、高效且
监管难度大，而目前我国网络文化中还存在很多与社会主义
核心价值观相违背的价值观念，网络中存在许多鼓吹推销历
史虚无主义、西方自由主义、金钱至上、享乐主义等各种有害
价值理念的信息，不利于大学生理想信念与价值观建设，进而
影响到大学生的文化自信。文化自信融入高校思想政治教育
要做到掌握网络文化话语主导权，坚守文化自信的网络阵地。
坚持网络阵地的文化自信，要以积极主动的姿态，狠抓网络意
识形态教育，加强网络文化的内容建设，充分发挥网络文化正
向引导作用，依托各种网络平台宣传和弘扬社会主义核心价
值观，通过媒体融合的多种方式和手段，使主流意识形态在网
络阵地开花结果，发育壮大，增强大学生抵御不良价值观念的
能力。高校要坚持网络意识形态领导权的意识，掌握网络话
语主导权，推动社会主流文化在网络空间的培育发展，在网络
阵地进一步强化大学生的文化自信。
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The Value Function and Its Implementation
of Culture Confidence in Colleges and Universities
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Abstract: Culture confidence is the value expression and external representation of the path，theory and system of socialism with
Chinese Characteristic． It is the value foundation of the confidence in the path，theory and the socialist system． Cultural confidence
needs to be integrated into college humanities and social science education． To nurture college students for a new era with great cultural
confidence by deep integration of cultural confidence into university ideological and political education through ways of strengthening Xi
Jinping’s Thought on socialism with Chinese Characteristic for a New Era，carrying forward socialist core values，strengthening Chinese
outstanding traditional culture，promoting international cultural communication and strengthening network ideology education．
Key words: cultural confidence; value function; implementation
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